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Dil Ö z le ş m e s i için
Türk dilinin özleşmesi için 
son bir kaç yıl içinde başarılan 
işler Osmanlı tarihinin yüz yılla­
rına sığışan dil çalışmalarının 
bütününden üstündür.
Yine Türk dilinin, bu dil öz­
leşmesi hareketi başlıyalıdanberi 
yazıcılarımızın ve sanatkârları­
mızın gayretleriyle kazandığı zen­
ginlik ve güzellik bu dar devre­
nin sayılı yıllariyle ölçülemeye­
cek büyüklüktedir.
Dil cemiyeti, tamamen ilmi 
yollardan yürüyerek bütün Türk 
sözlerini derledi, Türk ekleri, gra­
meri ve senetaksı üzerinde etüd- 
ler yaptı, bu suretle cemiyet dil 
işlerinde millete rehber vazifesi­
ni gördü, görüyor ve daha yıllar­
ca zaman görecektir.
Fakat dil cemiyetinin bütün 
çalışmaları, İlmî metodlarla söz 
toplamak, grameri tesbit etmek 
ve bunları millete tanıtmak ve 
tavsiye etmek çerçevesini aşmıyor 
ve bence aşmamalıdır. Dil işi 
her şeyden önce bir estetik işi­
dir, ne kadar İlmî bir görüşle 
hazırlanmış olursa olsun; estetik 
kaidelerine uymıyan kelimeler 
halk diline çok güç yerleştirile­
bilir. Pek büyük ve ehemmiyetli 
bir iş olan söz yayma işi doğru­
dan doğruya sanatkârlara düşen 
bir iştir. Sanatkâr, tabiî bir insi­
yakla, yaşayacak kelimeleri ya­
şamak imkânı olmıyanlardan 
ayırt eder, onları en doğru yer­
lerde ve en doğru şekiller için­
de kullanarak halkın dilinde ye­
niden diriltir veya yoktan yaratır.
Zevk mahsulü olmıyan söz 
seçişleri hiç bir kıymet ifade 
etmez, böyle sözler, kullanıldık­
ları yerde cansız birer kalıp ola­
rak kalmaya mahkûmdurlar.
Eski Türk sözleri arasında 
bugün bir seçim yaparken her 
şeyden önce ahenksiz oldukları 
için ölmüş sözleri ayıklamalı ve 
bir yana bırakmalıyız. Hiç bir yer­
de artık yaşamayan söz, yaşama 
kabiliyeti olmadığını zaten isbat 
etmiş demektir. Böyle bir sözü 
diriltmeye kalkışmaktansa yerine 
dilimizin bugünkü ahenk nizamı­
na uygun yeni sözler yaratmak 
daha doğru bir hareket olur. 
Sonra Tarama Dergisinde yığın­
la mevcut kelimelerden bugün 
dilimizde öz türkçe karşılıkları 
olan sözleri kullanmakta bir 
fayda görmüyorum.
Eskiden meselâ güneş keli­
mesinin arapça ve farsça muka­
billeri de dilimizde vardı ve bun­
lar lüzumsuz birer süs olmaktan 
ileri gitmiyor, dili zenginleştir- 
miyordu.
Şimdi de öz türkçesi mev­
cut olan sözlerin Uygurca veya 
Çağatayca mukabillerini de dile 
sokmağa çalışmak ayni hatayı 
tekrarlamak olur.
Dil özleşmesi işinde bence en 
dikkat edilmesi lâzım olan nokta, 
halk dilimize girmiş arapça ke-
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limeleri kök - kelime haline geti­
rip bunların söz ailelerini atmak 
ve türkçe eklerle yeni kelimeler 
yaparak kökü yabancı olan sözü 
türkçeleştirmektir. Bütün millet­
ler dil işlerinde bu yoldan 
gitmişlerdir. Meselâ “Millet, ke­
limesi halk dilimize girmiştir. 
Fakat “milel,, , “millî,,, “milliyet,, 
gibi kelimeler ancak münevver­
ler arasında bilinir. Şu halde 
biz millet kelimesinden gelen 
arapça kelime ailesini dilimizden 
kolayca atabiliriz. Bunun için de 
millî mukabilinde, yerine göre, 
milletçe veya milletlik, beynel­
milel yerine milletlerarası, mil­
liyet yerine de başka bir ekle
bulunacak yeni bir söz kullana­
biliriz.
Yabancı sözleri bu suretle 
en küçük haddine indirmek, türk 
çe eklerle bunları halk için ko­
lay anlaşılır bir hale getirmek 
imkânı vardır. Bütün yabancı 
sözleri dilimizden çıkarmak ta­
hakkuk etmesi güç bir ülküdür. 
Yabancı sözü olmıyan hangi dili 
gösterebilirsiniz? Yeter ki dilimizi 
yabancı kaidelerden temizliyelim 
öz türkçeleri mevcut veya söz 
birleştirme suretiyle bulunabilir
olan yabancı sözleri dilimizden 
kovalım.
Türk yazıcılarına bu yolda 
pek büyük bir vazife düşüyor. 
Dil özleşmesini nazariye halin­
den fiil haline onlar koyacaklar­
dır.
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